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l. COMENTARIO
El mes de noviembre de 1998 fue seco en toda Galicia, especialmente en la
mitad occidental de la provincia de La Coruña, donde se registró un déficit de más de 100
Ilmº. A pesar de ello. fueron numerosos los días con precipitación y los porcentajes de
insolación no llegan al 50 %. Los 51.6 l/m2 que registró el aeropuerto de Vigo el día !
constituyen el máximo en 24 horas entre observatorios completos. Para otras muchas
estaciones la máxima diaria se sitúa alrededor de los 30 l/mº. Llovió de forma continuada
durante los cuatro primeros días y de fomta más irregular en el resto del mes. Abundan las
nieblas y, en las escasas noches despejadas, las escarchas.
Las temperaturas se aproximan a su valor normal. Tal vez pueda decirse que,
en general, superan un poco los valores típicos del mes. Las máximas, registradas al final de
la primera decena, se sitúan ligeramente por encima de los 20 ºC. Abundan las mínimas
negativas, especialmente durante los días 5, 6 y 7, este último día se midió en el aeródromo
de Rozas una mínima de -3.4 ºC.
Las rachas máximas de viento no superan los 70 Kth en el interior y
tuvieron lugar fundamentalmente el día 13. fecha en que una baja situada no lejos de las
costas cantábricas provoca rachas de más de 100 Kth en cabo Vilano y, sobre todo, en
Estaca de Bares, en tanto que en Finisterre apenas se sobrepasaron los 80 Km/h.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña. Alvedro, Lugo, Orense. Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación tipica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos. la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno
de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Kmlh…
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MES 11/Añ0 98
LA CORUñA
MEDIAS:
del mes: 13.3 ( 12.6/ .6)
de máximas: 16.1 ( 15.5/ .5)
de mínimas: 10.5 ( 9.8/ .6)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.6 el día 8
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
76.2 ( 116.1/ —.8)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
6.4 el día 19
13.9 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 127.9 (44%) (110.2/ .8)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 4 %
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(79/ -.4)
12.1 (11.7/ .4)
1013.9 (1010.0/ .8)
65 Km/h el día 13
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 7 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MES 11/Añ0 98
LAVACOLLA
MEDIAS:
del mes: 10.4 ( 9.8/ .4)
de máximas: 14.4 ( 13.6/ .5)
de mínimas: 6.4 ( 6.0/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 8
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
91.3
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL: (
.4 el día 5
199.6/—1.0)
23.1 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 108.0 (37%) (114.4/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 86
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.3
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
(84/ .4)
(10.5/ .9)
979.2 ( 974.9/ 1.0)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 10 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 11 %
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13878 ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.5 ( 11.7/ —.2)
de máximas: 15.5 ( 15.8/ -.2)
de mínimas: 7.5 ( 7.5/ .0)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.2 el día 8
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
80.4TOTAL:
1.8 el día 5
( 124.9/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.1 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL:
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 4
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.0
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.9
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 22 %
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110.9 (38%) (108.2/ .1)
(%): 83 (78/ 2.5)
(11.3/ .8)
(1006.3/ .9)
67 Km/h el día 29
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 16 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.5 ( 8.4/ .1)
de máximas: 13.5 ( 13.2/ .2)
de mínimas: 3.6 ( 3.8/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.2 el día 8
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
81.7
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
-3.4 el día 7
( 110.2/ -.5)
24.1 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 77.6 (26%) ( 10.5/ 2.1)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 89
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 21 %
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(84/ 1.1)
10.3 ( 9.3/ 1.3)
969.9 ( 966.1/ .9)
54 Km/h el día 13
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 19 %
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1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 10.8 ( 10.3/ .3)
de máximas: 16.2 ( 15.1/ .6)
de mínimas: 5.3 ( 5.6/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.8 el día 11
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
35.6 (
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
-.6 el día 24
88.8/—1.1)
17.2 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL:
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 83
TENSION DE VAPOR
5.PRESION-(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
86.6 (29%) ( 91.9/ -.2)
(84/ -.2)
(Hpa): 11.2 (10.6/ .7)
1004.6 (1000.2/ 1.0)
RACHA MAXIMA DE 40 Km/h el día 13
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 34 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 45 %
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VELOCIDAD MEDIA:
CALMAS 41 %
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1484C PONTEVEDRA
TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.0 ( 9.7/ 1.6)
de máximas: 15.8 ( 15.0/ .4)
de mínimas: 8 2 ( 8.3/ —.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.2 el día 8
mínima: 4.8 el día 5
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 109.1 ( 196.6/ -.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 34.7 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 17
NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 111.9 (38%)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 8
(128.3/ -.4)
HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (76/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.7 (10.7/ 1.1)
PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.5 (1004.2/ 1.0)
VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 41 Km/h el día 2
Valores medios
3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 30 %
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1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.5 ( 11.1/ .3)
de máximas: 14.8 ( 14.5/ .2)
de mínimas: 8.2 ( 7.5/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.2 el día 8
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
121.2TOTAL:
4.4 el día 6
( 203.5/ —.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 51.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL:
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 87
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
11/98
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 7 %
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120.9 (41%) (155.7/—1.0)
(84/ .7)
11.9 (11.4/ .4)
992.9 ( 989.2/ .8)
68 Km/h el día 13
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 10 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro). meteoros observados y temperaturas extremas
(en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la red
climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isotermas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el simbolo " ? “ aparece en la columna de totales. indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha
especificado la
forma de la
precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual. todo ello en
décimas de grado.
AMPA DE ISOYETAS. NOVIEMBRE 1998.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 20 mm.
ISANÓMALAS DE PRECIP/TAC/ÓN. NOVIEMBRE 1998.
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C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 20 mm.
MAPA DE ISOTERMAS. NOVIEMBRE 1998.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1 ºC.
ISANÓMQLAS DE TEMPERATURA. NOVIEMBRE 1998.
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C.M.T. DE GALICIA
_
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS souoeos AEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña.
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la
presión en HPa en el caso del nivel de superficie). la temperatura media y depresión
del punto de rocío (grados centígrados) yla dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo. respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráñcos de la página siguiente representan los valores de
dichas desviaciones.
NOVIEMBRE 1998
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1014.5 13.7 4.3 234 0.5
850 1534 4.9 5.8 295 5.1
700 3103 —0.6 18.9 312 10.9
500 5713 -16.8 17.5 307 15.3
300 9345 -44.0 13.3 308 25.0
200 11960 -60.4 15.8 308 27.2
150 13739 -62.4 21.8 305 24.2
100 16227 -64.4 27.2 301 18.0
050 20465 -63.9 29.4 287 14.5
030 23601 -62.9 29.6 282 19.8
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
